


























































Cathedral Archives） に 所 蔵 さ れ て い る
Hadleigh マ ナ ー の「 荘 役 会 計 報 告 書 」
[compotus servientis] と「 土 地 評 価 簿 」
[extenta]であるが，前者の大半が14世紀の記
録であること，かつ後者が1306年時点のマナー







































小　麦 ライ麦 大　　麦 エンドウ オート麦 ドレッジ 合計
a. ％ a. ％ a. ％ a. ％ a. ％ a. ％ a.
1293-94 71 35.1 32 15.8 44 21.7  3  1.5 52½ 25.9  0 202½
(1323-24) 63½ 35.3 19½ 10.9 37 20.6  5¼  2.9 51 28.4  3½  1.9 179¾
1324-25 69 37.9 22 12.1 26½ 14.6  5½  3.0 57 31.3  2  1.1 182
1327-28 70 37.6 22 11.8 27½ 14.8  6½  3.5 58 31.2  2  1.1 186
1328-29 73½ 41.7 17  9.6 26 14.8  5  2.8 52 29.5  2¾  1.6 176¼
1330-31 57 36.5 16 10.3 23½ 15.1 21½ 13.8 32 20.5  6  3.8 156
1332-33 65 37.4 22 12.6 24½ 14.1  8  4.6 48½ 27.9  6  3.4 174
1333-34 59 38.8  6⅛  4.0 19 12.5 11½  7.6 48 31.5  8½  5.6 152⅛
(1336-37) 46 32.2 17 11.9 19 13.3  4  2.8 57 39.8  0 143
1337-38 64 44.4 15 10.4 20 13.9  5  3.5 37 25.7  3  2.1 144
1338-39 66 42.9  9  5.8 20 13.0  8  5.2 48 31.2  3  1.9 154
(1340-41) 58 48.3  8  6.7 22 18.3  8  6.7 24 20.0  0 120
1341-42 52 38.2 15 11.0 23 16.9 16 11.8 30 22.1  0 136
1342-43 44 36.7 10  8.3 20 16.7 10  8.3 36 30.0  0 120
(1346-47) 57 48.7  4  3.4 18 15.4 14 12.0 24 20.5  0 117
1347-48 45 33.1  6  4.4 18 13.2 25 18.4 42 30.9  0 136
(1358-59) 25  3  ? 10  ?  ? 　?
1359-60 31 31.5  0 19 19.3  8  8.1 29 29.4 11½ 11.7  98½
1363-64  ?  ?  ?  ?  ?  ? 　?
(1366-67) 30  ?  0  ?  ? 30  0 　?
1367-68 33 39.3  0 18 21.4  1  1.2 30 35.7  2  2.4  84
(1368-69) 36 41.4  0 21 24.1  1  1.2 26 29.9  3  3.4  87
1369-70 42 46.1  0 21 23.1  6  6.6 20 22.0  2  2.2  91
1370-71 30 37.5  0 21 26.3  0 24 30.0  5  6.3  80
(1375-76) 15 40.6  0 10 27.0  0 12 32.4  0  37
1376-77 18 41.9  0 13 30.2  0 12 27.9  0  43
注）（　）内の年度の播種面積は、次年度の穀物勘定から得られたものである。





























































































































数 ％ 数 %
1293-94 1410 237½ 1172½① 940½ 80.2  252② 21.5
1324-25 1622 236½ 1385½ 633½ 45.7  752 54.3
1327-28 1670½ 252 1418½ 778½ 54.9  640 45.1
1328-29 1240½ 183 1057½ 631 59.7  426½ 40.3
1330-31 1746½ 176½ 1570③ 675½ 43.0  994½ 63.3
1332-33 1464½ 231 1233½ 526½ 42.7  707 57.3
1333-34 1818½ 236 1582½ 651 41.1  931½ 58.9
1337-38 1527 244 1283④ 607 47.3  680⑤ 53.0
1338-39 1788½ 267 1521½⑥ 655½ 43.1  818⑦ 53.8
1341-42 1746½ 233½ 1513 605 40.0  908⑧ 60.0
1342-43 1497½ 239 1258½ 598 47.5  660½ 52.5
1347-48 1365 196½ 1168½⑨ 544 46.6  630½⑩ 54.0
1359-60 1644½ 223 1421½⑪ 418½ 29.4 1002½ 70.5
1363-64 1871 196½ 1674½ 491 29.3 1183½ 70.7
1367-68 1531½ 188½ 1343 392 29.2  951 70.8
1369-70 1477 130 1347 429½ 31.9  917½⑫ 68.1
1370-71 1601½ 154 1447½ 407½ 28.2 1040 71.8















































容としては，肥料の散布 [in fimis spargendis]，
穀物畑の除草 [in blado sarclando]，干草の拡散
[in feno spargendo]・収集 [recolligendo]・積み
上げ [cumulando]・運搬 [cariando]，穀物の刈
り取り [in blado metendo]・束ね [ligando]・積
み上げ [tassando]・脱穀 [triturando]，排水溝
の掘削 [in sulcis aquaticis faciendis]，柵作り
[in claustra facienda]，さらには縮絨用水車の
損傷箇所の修繕 [in damno molendini fulleratici 










































[arrura yemalis]と春季犂耕 [arrura avene] が









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































監視人 荷馬車番 犂耕夫 羊　番 牛　番 豚番 下働き
収　穫
監視人 その他
1293-94 1 ? 1 1 1 1 2
1324-25 1 1 1 1 1 1 1
1327-28 1 1 1 1 1 1 1
1328-29 1 1 1 1 1 1 1
1330-31 1 1 1 1 1 1 1
1332-33 1 1 1 1 1 1 1
1333-34 1 1 1 1 1 1 1
1337-38 1 1 1 1 1 1 1
1338-39 1 1 1 1 1 1 1
1341-42 1 1 1 1 1 1 1
1342-43 1 1 1 1 1 1 1
1347-48 1 1 1 1 1 1
1359-60 1 1 1② 1 1
1363-64 1 1 1②
1367-68 1 1 1②



















































年 穀物畑監視人 荷馬車番 犂耕夫 羊　番 牛　番 豚　番 下働き その他
1293-94 1 1 4 1 1 1 1 3
1324-25 1 1 4 1 1 1 1
1327-28 1 2 4 1 1 1 1 1
1328-29 1 1 4 1 1 1 1 1
1330-31 1 1 4 1 1 1 1 1
1332-33 1 1 4 1 1 1 1 1
1333-34 1 1 4 1 1 1 1 1
1337-38 1 1 2 1 1 1 1 1
1338-39 1 1 2 1 1 1 1 1
1341-42 1 1 2 1 1 1 1 1
1342-43 1 1 2 1 1 1 1 1
1347-48 1 1 2 1 1 1 1
1359-60 　1① 1 2 　1② 　?③
1363-64 ? ? ? ? ? ? ? ?
1367-68 　1① 1 2 1 1







































































加 分 [redditus incrementus]， 賦 役 の 売 却
[consuetudo]，裁判所収入 [perquisita]，穀物
の 売 却 [bladum venditum]， 家 畜 の 売 却
[staurum venditum]，採草・放牧権の売却
[venditio pasture]，薪・材木の売却 [venditio 






所領群管理人への支出 [expensa custodis et 
ballivi]19），十分の一税 [decima soluta]，穀物の




修 理 費 [custus molendinorum]， 雑 支 出
[minuta] 20），干し草の購入 [fenum emptum]，



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































£ s. d. £ s. d. £ s. d.
1293-94  68 10  6½ 29 14  4¼ 38 16  2¼
1324-25  65  5  8　 26 19  0½ 38  6  7½
1327-28  60  9 10¾ 23 14  5½ 36 15  5¼
1328-29  63  8  6　 23  6  0½ 40  2  5½
1330-31  77 18  5　 25 12 10½ 52  5  6½
1332-33  71  0  4½ 26 10  4¾ 44  9 11½
1333-34  82 18  9　 23 11  7½ 49  7  1½
1337-38  73 17 11　 25 19  1¾ 47 18  9¼
1338-39  71  2  1¾ 28  4  6¼ 42 17  7½
1341-42  73 11  8¼ 30  7  4¾ 43  4  3½
1342-43  76 18  7¾ 29 17  8¼ 45  0 11½
1347-48  75 14  1¾ 24  5  4　 51  8  9¾
1359-60  89  7  0　 43  2  2½ 46  4  9½
1363-64  98  2  9　 44 15  6　 53  7  3  
1367-68  89  9  8¾ 27  7  2　 62  2  6¾
1369-70  96  1 10½ 28 13  6　 67  8  4½
1370-71 108 14  7¼ 22  6  1　 86  8  6¼






















































£ s. d. £ s. d. £ s. d.
1293-94 38  1  0½ 13  3  6¼ 24 17  6¼
1324-25 22  3  5¾ 12  4  5　  9 19  0¾
1327-28 19  0  9½ 11  0  3　  8  0  6½
1328-29 20  8 11　 11 18  8½  8 10  2½
1330-31 32 14  0¼ 10  1  1½ 22 12 10¾
1332-33 19 11  1¼ 13 16  1　  3 15  0¼
1333-34 27  8  9¾  9 19  4　 15  9  5¾
1337-38 14  6 11　  8  1  2　  5  5  9　
1338-39 14  6 11　 10  6  3　  4  0  8　
1341-42 14  1  8½ 13 12  3　  9  5½
1342-43 17 16  9¼  9 18  1　  7 18  8¼
1347-48 17  4  5¼ 10  7  9　  6 16  8¼
1359-60  9 18  4　 17  0  7½ ▲7  2  3½
1363-64 27  7  8　 11  6  8　 16  1  0　
1367-68 20  3  0　 12 19  5　  7  3  7　
1369-70 24  8  2　  9 16  3　 14 11 11　
1370-71 32  1  2　  8  2 11　 23 18  3　








































小　麦 大　麦 オート麦 合　計 小　麦 大　麦 オート麦 合　計
1293-94 71　 44　 52½ 167½ 69¼ 17 48½ 134¾
1323-24 63½ 37　 51　 151½ 82½  7¾ 82　 172¼
1324-25 69　 26½ 57　 152½ 62　  9　 85　 156　
1327-28 70　 27½ 58　 155½ 70　  8¾ 75½ 154¼
1328-29 73½ 26　 52　 151½ 83　  8　 70¾ 161¾
1330-31 57　 23½ 32　 112½ 74½  0　 48　 122½
1332-33 65　 24½ 48½ 138　 64½  9½ 81½ 155½
1333-34 59　 19　 48　 126　 － － － －
1336-37 46　 19　 57　 122　 66　 11　 78　 155　
1337-38 64　 20　 37　 121　 78　 12½ 54　 144½
1338-39 66　 20　 48　 134　 74½ 10　 63　 147½
1340-41 58　 22　 24　 104　 62　 18　 50　 130　
1341-42 52　 23　 30　 105　 75　 16　 50　 141　
1342-43 44　 20　 36　 100　 ?　 15　 84　 ?　
1346-47 57　 18　 24　 99　 － － － －
1347-48 45　 18　 42　 105　 － － － －
1358-59 25　 ?　 ?　 ?　 － － － －
1359-60 31　 19　 29　 79　 50　 22　 34　 106　
1363-64 ?　 ?　 ?　 ?　 55　 22　 27　 104　
1366-67 30　 ?　 30　 ?　 53　 26　 21　 100　
1367-68 33　 18　 30　 81　 ?　 18　 11　 ?
1368-69 36　 21　 26　 83　 52　 12　 17　  81　
1369-70 42　 21　 20　 83　 43　 16　 14　  73　
1370-71 30　 21　 24　 75　 42　 15　 12　  69　
1375-76 15　 10　 12　 37　 43　 21　 20　  84　
1376-77 18　 13　 12　 43　 43　 28　 13　  84　
備考）―は当該年度の報告書が存在しないか、読解できなかったことを表す









£ s. d. £ s. d. £ s. d.
1293-94 47  5  3¼ 14 13  5¼   32 11 10　
1324-25 28  5  0¾ 20  0  6¾① 　 8  4  6　
1327-28 ― ― ―
1328-29 29 15  8½ 29 15  1½  7　
1330-31 ― ― ―
1332-33 31 13  2¼ 25  9  11① 　 6  3  3¼
1333-34 ― ― ―
1337-38 17 14  1¼ 19 13  6 ▲ 1 19  4¾
1338-39 21  0  0¾ 20  2 11¾ 17  1　
1341-42 13  2  7¼ 15 19  3¾ ▲ 2 16  8½
1342-43 ― ― ―
1347-48 ― ― ―
1359-60 ― ― ―
1363-64  7  6 11½ 18  4 10½ ▲10 17 11　
1367-68 ― ― ―
1369-70 14 12 1¾ 24  7  4 ▲ 9 15  2¼
1370-71 ― ― ―
1376-77 ― ― ―
注）①家畜番と搾乳場係りの給金が判読できないため、1328-29年の数値を用いた。




£ s. d. £ s. d. £ s. d.
1293-94  95 15  9½ 29 19 5¾ 65 16  3¾
1324-25  67 12  6¾ ― ―
1327-28 ― ― ―
1328-29 100 15  3¾ 47  0 7¼ 53 14  8½
1330-31 ― ― ―
1332-33  91 14 11¼ 45  5 1¾ 46  9  9½
1333-34 ― ― ―
1337-38 ― ― ―
1338-39  73  2  6  45  6 6¼ 27 15 11¾
1341-42  71 18  0¼ 33  7 0½ 38 10 11¾
1342-43  71 16  6  39 14 7½ 32  1 10½
1347-48 ― ― ―
1359-60 ― ― ―
1363-64  80 13 10¼ 40  5 2  40  8  8¼
1367-68 ― ― ―
1369-70  91  0  8¼ 49 11 9  41  8 11¼
1370-71 ― ― ―




































































































ーでは，運搬賦役 [averagia / cariagia]を除き，
ほとんどすべての賦役が1306年までに貨幣で代
納 さ れ て い た。R.A.L.Smith, CANTERBURY 
CATHEDRAL PRIORY : A Study in Monastic 
Administration, Cambridge Univ. Press, 1943 f. 
pp.121-23
４）筆者が利用した土地評価簿は，該古文書館が所






成年月日を含む書き出しは [Extenta Manerii de 
hadlegh’ f(ac)ta ibidem die Iouis p(ro)xima ante 
festu(m) annu(n)ciacionis b(ea)te Mar(ie) anno 
r(egni) r(egis) Edwardi filii regis henr(ici) tricesimo 





C.R.Cheney （ed.）,HANDBOOK OF DATES FOR 
STUDENTS OF ENGLISH HISTORY,Cambridge 
University Press,Reprinted in 1996を利用した。
５）[Terre in d(omi)nico : Sunt ibidem de terra 
arrabili in d(omi)nico i(n) diu(er)sis Camp(is) CCC 
xxvij acr(e) t(er)re p(er) min(us) cent(um) Et 














































































までは£31 ３s. ９¼d.（時には£31 ２s. ９¼d.）
に微増したに過ぎず，直営耕地の貸出しは事実
上皆無であった。
（2008年７月11日掲載決定）
Hadleigh マナー（Suff.）における14世紀の穀物生産～収益性の分析～
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